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Ika Arwijayanta. K5612038. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GERAK 
DASAR TOLAK PELURU PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 1 
KAYULOKO KECAMATAN SIDOHARJO WONOGIRI TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar 
tolak peluru pada siswa kelas V SD Negeri 1 Kayuloko Kecamatan Sidoharjo 
Wonogiri Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan menerapkan model pembelajaran 
kooperatif. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan  dalam dua siklus, dengan  setiap  siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan  tindakan, observasi,  dan  refleksi. Subjek  penelitian  adalah  siswa 
kelas V SD Negeri 1 Kayuloko Kecamatan Sidoharjo Wonogiri Tahun Pelajaran 
2016/2017, sebanyak 26 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 11 siswa 
perempuan. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam PTK ini adalah  teknis tes dan  observasi, pengambilan  data 
melalui tes sebelum dan sesudah diadakan tindakan penerapan model pembelajaran 
kooperatif pada materi gerak dasar tolak peluru. Observasi dilakukan untuk  
mengamati  perubahan  perilaku  siswa pada setiap  siklus.  Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi metode. Analisis data menggunakan teknik analisis 
diskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan persentase. 
Hasil penelitian bahwa dengan menggunakan model pembelajaran secara 
kelompok pada mata pelajaran penjasorkes dapat meningkatkan hasil belajar gerak 
dasar tolak peluru pada siswa kelas V SD Negeri 1 Kayuloko Kecamatan Sidoharjo 
Wonogiri Tahun Pelajaran 2016/2017, dapat diperoleh hasil penelitian dan 
pembahasan sebagai berikut: pada siklus I siswa yang tuntas belajar sebanyak 16 
siswa atau 61,50%, sedangkan pada siklus II siswa yang tuntas belajar mancapai 22 
siswa atau 84,62% dari jumlah seluruh siswa yaitu 26 siswa. Sedangkan nilai rata-
rata hasil belajar siswa dari 76,23 pada siklus I meningkat menjadi  83,34  pada  siklus  
II. Nilai pada kondisi akhir meningkat dan melebihi target minimal yang diharapkan 
yaitu minimal 80% siswa dalam satu kelas dapat tuntas belajar.  
 









Ika Arwijayanta. K5612038. THE APPLICATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL TO IMPROVE LEARNING OUTCOME OF SHOT PUT 
BASIC MOVEMENT IN THE 5
TH
 GRADERS OF SD NEGERI 1 KAYULOKO 
OF SIDOHARJO SUB DISTRICT OF WONOGIRI IN THE SCHOOL YEAR 
OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Surakarta 
Sebelas Maret University, August 2017.  
The objective of research was to improve the learning outcome of shot put 
basic movement in the 5
th
 graders of SD Negeri 1 Kayuloko of Sidoharjo Sub District 
of Wonogiri in the school year of 2016/2017 by applying cooperative learning model.  
This study was a Classroom Action Research (CAR). This research was 
conducted in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, and 
reflecting. The subject of research was all of the 5
th
 graders of SD Negeri 1 Kayuloko 
of Sidoharjo Sub District of Wonogiri in the school year of 2016/2017, consisting of 
26 students: 16 boys and 11 girls. The data source derived from teacher and students. 
Techniques of collecting data used in this CAR were test and observation, data 
collection through test before and after the cooperative learning application in the 
material of shot put basic movement. Observation was conducted to observe the 
students’ behavior change in every cycle. Data validation was carried out using 
method triangulation technique. Data analysis was conducted using a descriptive 
analysis technique based on qualitative analysis with percentage.  
The result of research showed that the use of learning model in group in 
physical education, sport and health subject could improve the learning outcome of 
shot put basic movement in the 5
th
 graders of SD Negeri 1 Kayuloko of Sidoharjo 
Sub District of Wonogiri in the school year of 2016/2017. It was indicated with 16 
(61.50%) students passing through the learning successfully in cycle I, 22 (84.62%) 
out of 26 students passing through the learning successfully in cycle II. Meanwhile, 
the mean score of students’ learning outcome was 76.23 in cycle I, increasing to 
83.34 in cycle II. The score of final condition increased and exceeded the minimum 
target expected, that was, at least 80% of students in a class could pass through the 
learning successfully. 
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